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Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini penulis
berkesimpulan bahwa Analisis kepuasan masyarakat pengguna Jamkesmas
dalam menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas Teluk Belitung Kecamatan
Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kategori cukup baik dengan nilai
persentase rata- rata kualitatif sebesar 71% karena dari indikator kedisiplinan
petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, dan kewajaran biaya pelayanan sudah
baik namun masih ada kekurangan dalam keadilan memberikan pelayanan
terhadap masyarakat, kurangnya tenaga medis khususnya dokter umum, serta
sarana dan prasarana puskesmas Teluk Belitung yang belum memadai.
6.2 Saran
Adapun saran penulis mengenai analisis kepuasan masyarakat pengguna
Jamkesmas dalam menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas Teluk Belitung
Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya dokter umum dan
tenaga medis sehingga jika ada pasien yang butuh penanganan
khusus dapat ditangani dengan cepat.
2. Meningkatkan kedisiplinan dan komitmen dalam bekerja pada
seluruh petugas Puskesmas agar bisa memberikan pelayanan yang
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cepat, tepat, akurat, dan dapat melaksanakan tugas, fungsi serta
peranannya dengan baik sesuai dengan visi dan misi Puskesmas
Teluk Belitung.
3. Untuk meningkatkan kualitas teknis, perlu dilaksanakan program
pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pelayanan prima
sehingga mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi
kebutuhan dan kepuasan bagi pasien dan pelatihan mengenai sikap
dan cara komunikasi yang baik guna untuk membentuk karakter
kepribadian pada sumber daya manusia.
4. Pihak Puskesmas diharapkan terus meningkatkan sarana, prasarana,
dan kesehatan lingkungan Puskesmas serta memelihara dan
memperbaiki fasilitas yang telah ada, seperti pengadaan alat- alat
medis dan penunjang medis, perbaikan dan penambahan ruang rawat
inap dan kebersihan lingkungan Puskesmas.
